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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу «Наркоконфликты: понятие, типы,  структура, формы разрешения»  студента Келипова Егора Евгеньевича, обучающегося по основной образовательной программе 37.04.02 «Конфликтология» 

Актуальность избранной Егором Келиповым темы обусловлена тем, что практическая деятельность государственных структур против наркотизации населения и незаконного оборота наркотиков не основана на единой научной теории, которая позволила бы объединить усилия всех ведомств и общественных организаций и сосредоточить их  на достижение общей для всех цели (общество без наркомании и наркопреступности). 
Магистерская диссертация «Наркоконфликты: понятие, типы,  структура, формы разрешения» состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.  Данное исследование представляет собой попытку обобщить всё известное о конфликтах, в структуре которых хотя бы один из элементов (объект, предмет, участник, среда и т.д.) содержит «наркотическое», т.е. каким-либо образом связан с наркотиками, и завершить создание частной конфликтологической «теории наркоконфликта» как научной основы государственной антинаркотической политики.
В силу сложности данной задачи можно только приветствовать использование в качестве методологии единую теорию конфликта В. А. Светлова, экскурсу в которую автор посвящает первый параграф первой главы. Однако утверждение автора о том, что « … единая теория конфликта В. А. Светлова, основанная на системном анализе, является адекватной методологической основой для изучения такого объекта как наркоконфликт» не подкреплено соответствующими аргументами, а поэтому не выглядит убедительным. Остается не ясным: на чем основано такое утверждение.
 Логичным выглядит выбор Келиповым Е.Е. в качестве методологии для исследования наркоконфликтов социально-философских представлений о наркотической реальности, как отрицании общества (2-й параграф 1-й главы), поскольку создаваемое в отечественной конфликтологии учение о наркоконфликтах фактически является  учением о наркореальности, но рассмотренной в конфликтологической парадигме.
Вследствие такого подхода автору удалось решить научные задачи, сформулированные в рамках цели работы  и прирастить научное знание в области конфликтологии, ориентированной на исследование «наркореальности». О новизне свидетельствует предложенное автором   определение наркоконфликта, которое вынесено на защиту (с. 7): «Наркоконфликт – обострение противоречия (или столкновение) между социальными субъектами, руководствующимися личным интересом, направленным на участие в НОН (наркопотребление, приобретение наркотиков и т.д.) и социальными субъектами, руководствующимися общественным интересом, направленным на подавление НОН, результат которого проявляется либо как наркопораженность, либо как наркобезопасность индивида, группы (например, семьи), молодежи (поколения) или всего населения на определенной территории». 
Данное определение наркоконфликта выгодно отличается от существующих тем, что оно: 1) явно отражает социальную природу данной разновидности конфликта; 2) точно определяет сферу деятельности, в которой происходит конфликт (незаконный оборот  наркотиков) и 3) раскрывает мотивы, которым руководствуются конфликтующие субъекты.  Это является несомненным достоинством работы. 
Однако в свете  разработанной автором  типологии наркоконфликтов к данному определению возникают вполне «конкретные претензии». К какому из двух типов и трех видов наркоконфликтов относится данное понятие «наркоконфликта»? Ответа на данный вопрос почему-то нет в этом исследовании, что является её недостатком. Помимо этого в работе не представлено самое общее определение (с вынесением на защиту) понятия наркоконфликта, которое бы по своему объему включало в себя все виды и типы конфликтов,  предложенных Келиповым Е.Е. в типологии. 
В качестве замечаний к работе Келипова Е.Е. следует отметить еще два момента. Во-первых,  не совсем понятен  смысл утверждения автора о том, что «Наркоконфликт может разворачиваться масштабно, от отдельной личности до целого государства» (с. 38). И, во-вторых, автор утверждает, что пришил к пониманию смысла наркоконфликта как перманентно-резонансного конфликта, дав в связи с этим ссылку на следующий источник (Наркоконфликт. [Электронный ресурс]  https://narcom.ru/publ/info/1098, 12.03.2017). Однако, в тексте работы отсутствуют пояснение смысла терминов «пермантный» и «резонансный», что затрудняет для читателя и понимание смысла термина «перманентно-резонансный конфликт» и понимания смысла наркоконфликта, о котором пишет автор.  
Несмотря на перечисленные выше замечания, вынесенные на защиту положения обладают существенной новизной, которая свидетельствует об умении автора самостоятельно решать научные задачи. Работа Келипова Е.Е. полностью соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология» и заслуживает оценки «отлично».  
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